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A m o d o de introducción 
El estudio de esta porcelana se ha llevado a cabo a instancias dc una invitación a 
esta autora realizada por Magdalena Riera, directora del control arqueológico de urgencia 
dc Ca'n Bordils, cn la calle del arco de la Almudaina n- 9 de Palma. 
Dado el carácter excepcional de! hallazgo y lo interésame del mismo, ha sido 
posible extrapolarlo del contexto general de la memoria de excavación, teniendo cn cuenta 
además que el resto del conjunto cerámico, de diversa procedencia y extraordinariamente 
numeroso, lardará algún tiempo en ver la luz. 
Este pequeño avance consta del estudio descriptivo de 3 piezas muy fragmentadas 
de porcelana, formadas por un juego de tacita y plato decorados en azul sobre blanco, y 
un platillo de la "familia rosa", dc fines del s. XVII y principios del s. XVIII. 
respectivamente, procedentes dc los talleres de Jingdezhcn en la provincia de Jiangxí, cn 
China. 
El estudio de una marca, en la base dc la taza, ha orientado la cronología del 
hallazgo en ¿poca del emperador K'ang-Hsi (1662-1722) de la dinastía Ch'ing; una elapa 
histórica marcada por el mercado dc exportación china de porcelana (fuertemente 
impulsada hacia Occidente a principios del siglo XVII por las "Compañías dc Indias"), y 
con algunas de sus piezas realizadas ex-profeso para el uso y gusto dc los europeos. 
La presencia en Palma de tales objetos debe interprelarse como una muestra de las 
dimensiones dc dicho mercado y la gran propagación de una moda a la que sucumbió sin 
embages la burguesía europea dc la época, y con ella la mallorquina. 
Descr ipc ión y estudio de las p i e / a s 
1 . Taza de porcelana azul y blanco 
Altura: 4,5 cm. 
Diámetro base: 2,7 cm. 
China, Jingdezhcn (Jiangxí) 
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Tacita para el té o líquidos calientes ya shan pei]. con un plato a juego, realizada 
en porcelana de superficie avencrada. fina y se mi-translúcida, con un acabado muy 
vitrificado y brillante, pintada cn azul oscuro bajo cubierta. 
La laza, de forma semiesférica, tiene una decoración típicamente cbina cuya 
temática evoca las escenas de interior con sus objetos mobiliarios propia del período 
K ang-Hsi. 
Dc esta época también cs característica la morfología dc las paredes a gajos, cn 
este caso, inspiradas en los prototipos metálicos de piala dc la orfebrería europea y que 
influenciaron muchas piezas de porcelana china destinadas al mercado occidental.2 
Se trata en definitiva de un tipo de porcelana creada para la exportación que habría 
que denominar más acertadamente como "porcelana de las Compañías dc Indias", no sólo 
por su morfología, desconocida entre las piezas propiamente chinas, sino por algunos 
pequeños motivos en azul que iremos viendo. 
1.1. La decoración 
El repertorio ornamental está realizado con firmes pinceladas sueltas muy 
delicadas, con el relleno del dibujo de efeelo "acuarelado". 
El temario se basa en cuatro diferentes composiciones individualizadas, formadas 
por dos grupos dc objetos apilados y oíros tres objetos intermedios aislados, provistos 
casi lodos ellos de cintas voladoras que contribuyen a enlazar los temas y a reforzar el 
electo rotativo dc la taza. 
Esla composición es de alguna manera una varíame de la decoración |x>r paneles 
característica de la kraak-poi selein de principios del siglo XVII, En nuestro caso aún se 
mantiene la agrupación por células de los motivos de la época anterior aunque han 
desaparecido ya los límites enlre las escenas y por consiguiente se ha creado un efecto de 
continuidad entre ellas, 3 
Empezando por la más completa de las representaciones, ésta reúne en torno a una 
mesa baja, una kan-ji cuadriculada para el juego del got una serie de objetos que pudieran 
denominarse garnittire dtt loisir formados en un segundo término, por una vasija de 
abertura abocinada con unas varillas, quizás de incienso, y a ambos lados dos tibores o 
poliches comúnmente utilizados para guardar las hojas del té. 
A la izquierda un gran almohadón recogido cu una lazada y un disco ovalado con 
unos puntos que representan pequeños agujeros, quizás para insertar las varitas de 
incienso. 
1 Literalmente asida en la palma de la mano: press hantl cups . Soame J 1 : N Y N S ¡ Later chínese 
porcelain. The Ch ing dinasty(t6-l-l-19J2k Uindon. 1971, 36. 
2
 R. PICARO: J.P. KERNE1S; Y. DRUNI-AU: Ui compagine des Imles. Paris, 1966. 326-330 
Esla característica es ya propia del estilo Je transición. Margare! MliDLliY://^ Chínese 
polter. A practicat htstory of Chínese Ceràmics. Oxford, 1976, 231; tul estilo en la porcelana qui-
se produce ejt la época convulsa que va desde 1620 a 1683. William Ilowyer ÜONtíY: The 
ceramte art of China and Otile r ccmntrtcs of the fur llast. London. 1944, 121. 
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Esta composición va seguida del tradicional motivo chino de los dos rollos dc 
papel piulado 4 . En este ejemplo, los dos lienzos se presentan con sendas almas y van 
atados por el medio con un gran lazo. 
La ausencia dc un fragmento en ta pared dc la taza nos impide precisar con más 
detalle el motivo que va a continuación y del que forma parle una flor, unida a olro 
elemento que se ha perdido. 
El registro siguiente muestra dos libros, motivos habituales en la porcelana 
china, 5 acompañados de una rueda de timón que rememora los continuos contactos 
comerciales con ultramar. 6 Una referencia a Occidente que contrasta con el siguienie 
registro dc la cornucopia que, aunque parezca lo contrario, también era utilizada como una 
marca clásica cn la porcelana china.' 
La excepción se produce en el borde de la laza, en un filete que reproduce pequeñas 
puntas de lanza o llores de lis estilizadas, influencia esla vez de la porcelana francesa 
coetánea,* pero realizado por una mano menos diestra que la del dibújame decorador que 
no debió piular ni los filetes dc los bordes, ni los anillos envoltorios del sello, más 
gruesos de irazo y dc tono diferente. 
Y finalmente, en el centro del anverso, y encerrada cn dos anillos concéntricos, 
una flor abierta con su raíz, posiblemente una flor de loto, símbolo dc la pureza con el 
que se identificaba también a la dinastía Ch'ing del período al que pertenece la taza, 9 
1.2. La problemática del sello 
La basc es un repic que envuelve la marca formada por un pequeño nien-hao; el 
sello con el título dinástico dentro de un anillo. 
Este sello, que imila a los antiguos caracteres rectangulares siao-chtuin, lleva 
escrita la palabra S h u n 1 0 que podría encontrar su correspondencia en dos períodos 
distintos: el T'ien-Shun de 1457. dc la dinastía Ming. 1 1 o el Shun-Chih dc 1644. dc la 
dinastía Ch ' ing . 1 2 
Relacionado a menudo con el pincel, la lima y la piedra para disolveila, Ttiéodore J.G. GRAI-SSb: 
Cuide de t amateur de porectaines et poterics, Dresde. 1868. 21, lig. 12, 
Emanucl POCHE:: Porcelain works of tiie World, taindon. 1974, ní 1919. 
El lema náutico, concietamenlc el dc los barcos europeos de las Compañías de Indias, es 
couslanlenicnle utilizado como uno de los recursos preferidos en la porcelana china de esla 
época. Para más ampliación nos remitimos a R, PICARO; J.P. Kl;RNL1S; V. IIRUNRAU : La 
compagine des l/idcs. Paris. 1966. 341-367, 
William CHAl'TLRS; MarL· and manograms on pottery and ponchan of the Rcnaissance and 
Modern periods with histórica! notices ojcuclt numttfaclory. l.ondon, 1K7Í), 299, íig.7. 
R. PICARO; J.P. Kl.RNLIS: Y. HRÜNF.AC: La compagine des Indcs. Paris. 1966, 326-330. 
William Howycr ItONLY: lite ceràmic art of China and otlici cntaitries o¡ the far llast. Loiidoii. 
1944. 193. 
' Desde aquí mi agradecimiento a Susie. de Hong-Kong, mi amiga dc la Biblioteca Nacional 
que tradujo los caracteres chinos del sello. 
William CttAI-niRS: Marks and moitograms on pottery and porcetatn of tlic Rcnaissance and 
Modern ¡teriods with historical notices ofeach inanttfactor\ . L·indon. I 870, 288. 
Margare! MtDLLY (1976): The Chínese potter. A practicat liistnry of Chínese Ceràmics, 
Oxford, 1976, 278. 
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Sin embargo, la laza no cs de ninguno de esos dos períodos; su marca cs una 
imilación dc esos antiguos caraclcrcs. 
La posibilidad dc que pudiera ser una porcelana Shun-Chih se descarta desde un 
principio ya que las piezas que llevan una marca dc tal período no son tenidas como 
genuinas1-* al tratarse de una etapa de transición caracterizada por la caída de los Ming y el 
entronamiento de los Clt'ing. Los disturbios ocasionados por el cambio de dinastía 
llevaron al saqueo y a la quema de las fábricas de porcelana que no fueron reconstruidas 
basta I677 . 1 4 ya en el período K'ang-HsL 
En aquel mismo año se establece también un intervalo dc censura que cambió la 
legislación prohibiendo a los alfareros escribir cl nien ¡uto del reinado K'ang-Hsi, al que 
pertenecían, para no profanar su carácler sagrado.1'' 
Ese edicto desató un sinfín de irregularidades e incitó a los alfareros a utilizar 
marcas de la dinastía anterior Ming cuyas porcelanas crin tenidas como modelos clásicos 
muy superiores. Así las piezas del período K'ang-Hsi de la dinastía Ch'ing, llevaron 
continuamente los nombres dc los reinos Hung-Wu (1368), Xung-Lo (1403). Hsüan-Tc 
(1424), Ch'cng-Hua (1465), c incluso el más tardío dc Chia-Ctting (1522), lodos de la 
dinastía M i n g , 1 6 a los que se sumó también el de T'ien-Shun (1457), la segunda 
atribución de nuestro nien-hao y que considero con más posibilidad para ser ulilizado 
como réplica de un sello antiguo. 
Según William B. Honcy, "cn el período K'ang-Hsi era inusual utilizar un 
nombre de un reino con menos de cien años", pero también, añade más abajo, "(en este 
mismo período) los talleres a menudo se proveían de nombres recientes, como era el caso 
del de Shun-Chih", 1 7 Por lo lanío, los dos nombres de los reinos T'ien-Shun y Shun-
Chih tenían iguales posibilidades de aparecer en una pieza K'ang-Hsi; una doble 
atribución que sólo podía explicarse en un período en el que, no sólo la propia marea 
K'ang-Hsi era relativamente rara, sino que sus porcelanas solían verse a menudo con un 
doble anillo vacío o envolviendo éste alguna representación simbólica.1 K 
2 . Plato de porcelana azul y blanco 
Abura: 2 cm. 
Diámetro: (11) cm. 
China, Jingdezhen (Jiangxí) 
Ejemplos de porcelanas ijuc lleven la marea Shun-Chih son lan raros como las pie/as 
mareadas con el nombre del último emperador de los Ming: CTr.: Soame JtINYNS: L·iler chinese 
porcelain. The Ch 'ittg dinasty (inJ4-P)l2l, Ijindon. 1971. 2 ) . 
Soame JtiSYNS: Uncí chínese porcelain. The Ch ïng dinasty (loJ-)-l9l2), txmdon, 1971. 25. 
Soame JUNYNS: L·iter chínese porcelain. The Ch 'ing dinasty {IM4-IVI2I, l-ondon. 1971. 25. 
William ïtowyer 110Si:Y: The ceràmic art of Chino and oíhcr counir íes of ihe far East, 
Londoji. 1944. 193. 
Soame Jí:NYNS: Later chínese porcelain. The Ch'ing dinasty (¡644-19]2), t jmdon. 1971. 36¬ 
37; William ¡lowyer llONLY: The ceràmic art of China and nther eottnlrtes of the Jar East. 
London, 1944, 194. 
William Howycr llONlLY: 'The ceràmic art of China and other coantries of the far East. 
London. 1944. 194. 
William Howycr HONEY; The ceràmic art of China and other contaries of the far East. 
London. 1944, 193. 
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El platito con el que forma un servicio la laza anterior, desarrolla la misma 
sistemática formal y ornamental que la laza. Tiene las paredes avencradas en el borde (cn 
su parte enderezada), y está decorada con la misma división celular temática unida entre sí 
por cintas voladoras. 
Se encuentran los mismos molivos anteriores a los que se añaden otros nuevos 
que no aparecen en la taza. En el centro, dentro dc un doble anillo, se ve parle dc la raíz, 
de la flor de lolo que presidía también el centro dc la taza, y alrededor, el mismo temario 
de los objetos domésticos dc interior. 
La única novedad reside en la decoración del anverso cn la que pueden verse 
trazadas cn azul, con pinceladas muy ligeras, dos barcas dc pesca con un hombrecillo 
sobre la cubierta. 
3, Plato de porcelana de la "familia rosa" 
Altura: (1.5) cm. 
Largo: (3.5) cm. 
China. Jingdezhcn (Jiangxí) 
Ala inclinada y galbo (falla la base), dc un platito muy fragmentado dc porcelana 
con decoración floral específicamente china, basada en las llamadas llores y plantas 
acuáticas de perfiladas cn rojo, realizadas en esmalte dorado y rosa con los llamados yatig 
¡s'ai, "colores extranjeros" para los chinos, ' 9 propios de bien enürado el siglo XVI11. 
El borde lleva decoración geomètrica cn marrón oscuro aplicado sobre una incisión 
efectuada previamente sobre la superficie. Su dibujo coincide con el número 57 del 
registro realizado por Théodorc Graesse (1868) y, como cn el caso dc las porcelanas 
anteriores, se ha efectuado por una mano diferente al decorador del motivo central, más 
aplicado. 
Conclus iones 
El estudio no ha estado carente dc dificultades ya que. a la escasa bibliografía 
existente cn nuestras bibliotecas, habria que añadir la presencia dc un sello que cn ningún 
caso ha podido considerarse identificalivo del origen de las porcelanas. Muy al contrario, 
la marca, en caracteres rectangulares adaptados a un sello cuadrángulas ha resultado llevar 
la palabra Shun. pane del nombre que podía corresponder en principio a dos reinos 
diferentes, el medieval ming de T'ien-Shun (1457-1464) o el más moderno cíiing dc 
Shun-Chih (1644-1661). 
La porcelana dc K'ang-Hsi, situada cronológicamente a fines del siglo XVII y 
principios del s. XVUI, por una serie de imponderables institucionales, buscó su 
identificación con otros reinos, de ahí que no aparezca cn los sellos con su nombre sino 
con los dc otros reinos anteriores. 
Por lo tanto, más que orientarnos, el sello ha constituido un auléntico laberinto 
del que hemos podido salir gracias a la morfología dc las piezas propia de un período 
Miclicl BHURDIII.LV (]962y. Porcelaine de la Coméeme des ludes. I'ribourg , 1926. 34. 
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muy concreto como fue el reino dc K'ang-Hsi, influenciado por las producciones de piala 
europea y con formas exclusivas para el mercado occidental. 
Los fragmentos dc porcelana dc Ca'n Bordils se ciñen a esle período a la vista dc 
todas las características que hemos visto, sin olvidar sin duda, su ubicación deturo del 
contexto del resto de cerámica europea aparecida en el yacimiento, indicador sin el cual 
hubiera sido aún más difícil orientar nuestro estudio. 
Finalmente comentar que la palabra porcellana raramente aparece en nuestros 
archivos. Solamente en casos muy puntuales se cila la presencia de este tipo de cerámica 
en la relación de bienes de algún particular. La doctora Maria Barceló amablemente nos 
ha cedido las notas de dos inventarios cn que se hace referencia a una escudella pintada de 
porcellana, cnirc los bienes de Salvador Sureda de 1495. y oirá de un cnfilloí dc 
porcel lanas, cn el obrador del bol icario Bablista Rullan de 1507. Por lo excepcional de 
las cilas hemos querido (raerlas hasta eslas páginas. 
Sin embargo cabe apuntar que no creemos que se trate de porcelanas originarias de 
China, sino mas bien de piezas italianas, cu realidad cerámicas que imitan la calidad de 
las importacions chinas, realizadas con una técnica similar y conocidas con el nombre de 
alia porcellana procedentes de Montclupo y de amplia difusión en el siglo XVI. 
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RESUM 
En el siglo XVII la fórmula de la porcelana era aún desconocida para los 
europeos que la relacionaban con fantasiosas mezclas a base dc conchas 
marinas y ciscaras dc huevo que se enterraban durante largo tiempo bajo 
tierra. 
Este aura de malcria mágica y exótica, y la perfección dc sus producciones, 
hizo dc la porcelana china un trafico altamente organizado que, abierto por los 
portugueses, consiguió su máxima expansión con las diversas "Compañías de 
Indias" establecidas en la Europa atlántica a lo largo de los siglos XVII y 
XVIII. 
Su alcance y dimensiones comerciales fueron tales que los objetos se 
llegaron a realizar en base a muestrarios de piezas occidentales que los 
mismos traficantes europeos llevaban ex-profeso hasta China. 
El mercado llevó porcelana de este origen a los más recónditos lugares de 
Europa y, concretamente cn Mallorca, cs la primera vez. que se encuentran 
fragmentos cn el transcurso dc un control arqueológico. 
La cronología de este hallazgo se enmarca cn el reinado dc K ang-Hsi dc la 
dinastía Ch'ing (1662-1722). y los talleres donde se manufacturaban eslaban 
situados en Jingdc/.hcn. cn la provincia dc Jiangxí, en el S.E. del país. 
ABSTRACT 
In ihe XVII ecntury tlic formula for poreeíam wus sull unknown to 
Europeans who connected ¡i wiih fanciful mixtures on ihe basis of 
shcllfish and cgg shells which wcrc such ihaih ihey reached to (he point 
of manufacturin" objeets on the basis of paltcrn books oí Western picces 
ihai the very Europcan dealers look purposcly up lo China. 
This magic and exolic material and the perfeclion of ils producís 
atlaincd such ti populariiy that chinawarc became a highly organizcd irade. 
It was opened was by the Portuguesc, and reached ils máximum 
expansión with various "East - Indics Companies" esiablished iu Atlantic 
Esurope throughout the XVII and XVlll centúries. 
The markei look porcelain of litis source lo the most oul - of - the 
way spots in Europc, and specifically in Majorca it is he lirsl time ihat 
can \K Ibund fragments in ihe course of an archeological control. 
The chronology of Ihis finding is set in the reign of K'ang - Hsi of ihe 
Ch'ing dynasly (1662 - 1722). The workshops where ihcy wcrc 
manufactured wcrc siluated in Jingdezhcii. in the proviucc of Jiangxí. on 
the north of the SE of llie countrv. 
